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Sección coníínuíl de cinco de la tarde a- doce de la noche.—Hoy arehicolosa! y estupendo programa.—ESTRENO del tercero y. cuarto episodio de la asom-
T E A T R O  C E R V A N T E S
brosa película en series, 16 episodios de la famosa marca Pathé, proyectada con éxito inmenso ante los reyes; la mejor y lamas sugestiva película de series
Ll iiSCIEI LOS DIEiTES ILMCOS
Tercer episodio titulado; Usi l3as«B*Bl d e  Cuarto episodio titulado: üesB^bB'e io  rntejei*.
Completarán eí programa otras bonitas cintas cómicas y dramáticas, sin aumento de precios. i
Nota: En el amplio jardín de este elegante ciñese han instalado sillas para más comodidad del público.
F&asicléss pop^aiae* a kanefiaia del 
Exito colosal y extraordinario de ia emocionante novela cinemaíográfíca de 
y> S bA aez
S a n a r e  j  a r e » s
Divididas en seis estancias. — Partitura adaptada a la obra y ejecutada por un 
notable sexteto.
Sección continua de ocho a doce de la noche 
Bastassáig ®«ISa -  ©®saer>ai ^  P a p a is s í j
Lm FmtiM!
Fábrica de mesáieos hidrátüicos y piedra artiñcial, premiado coa medalla de oro eú varlaa 
•spoBioioües.—Casa fondada en 1884.~-La más an ti^ a  dé Andalucía y de mayor exportación, 
depósito de cemento y calés MdráiiiioaB de las mejores marcas.
■ - J O S E  m m ^ m ®  e s p Il o o m
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Especialidades,—/Baldosas imitación a mármoles y mosáioo rbmano. Zócalos de relieve con 
patente de invención ' ¿Irán variedad e£ losetas para aceras'y^álmaoenss. Tuberías de cemente.
A las piadosas interpratacionesde la 
prensa de k  derecha s® deben las pri­
meras versiones alarmantes oireu-  ̂
iaron de los suoesósAe Bareeíona, rela­
cionados con oí arresto de aigunos jefes 
y oficiales del ejército.
Los periódicos ciereobistas que, por 
efecto de la neutralidad que praotiean, 
consagran sus mayores, atenciones a. 
promover la.sedición y  ©I desorden, nos 
hablaron d e l, incidente militar como e- 
fscto de los discursos proa unoiados en 
la plaza d@ toros por los oeudiílos de 
las izquierdas. EE ejérciío—según de­
cían—no había podido tolerar glgunos 
c >nceptos vertidos por Unamúnoj Mel- 
quiades Alvarez y Lerroüx, y  había al­
zado su protesta ©n, términos que die­
ron lugar a la represión inicaediata del 
capitán general de aquella región. Ños 
encontrábamos, por eoñsiguiente, ante 
un pronunciamiento de extraordinaria 
gravedad. Los militares habían tomado 
la iniciativa para barrer a los aHuigos de 
los aliados jen España. Solo la germano- 
filia sería tolerada en nuestro país.
Desde los primeros moni®ntos, nos 
abstuvimos de reeogér semejantes espe­
cies, sabiendo que tales noticias no pro­
cedían do Ba celona E»’s4n hijas de la 
imaginan jn cu otimenta de algunos 
neutralist s de M dna qú© redacten 
telegramas tí ra '‘os pLjLióiicós a la me­
dida dé PUS do &ü3 ■
Ñdsotros créomos qu9 sin salirse de 
la más estrióte legalidad, puede haber 
una sanción para ios que utilizan esos 
punibles recursos en su desmedido afán 
de servir la causa dei imperialismo ale- 
mán. ,
El caso de Barcelona, atribuyendo a 
jefes y oñcialts del ©jéroiio una actitud 
qua Ho tuvteron, no ha m : reeido k  más 
insignifi tente represión. Dentro de la 
normalidad eonstituoioaal, se pudo en­
contrada. Sidir aa tlte pata emplean 
mayores rigores, cu?ij lo no so usé de 
los establí eidos prr k  ley oidinaris, 
nos parece una árbitiarxGuadí.
, Por eensiguieHíe, és abtolüíameníe 
preeisQ que, durante una ^erie de añ©s 
explaterios, les nutores de estas salva­
jes e inútiles ejecuciones paguen de su 
bolsillo y a costa del sudor de su frente, 
los te'^ñós que han producido. Que pa- 
gúeíri y trabajen para disminuir los su- 
frimieutós que sin piedad han causad©, 
para ayudar a reconstruir ¡o que inhu- 
maHameníé han desíruíds, Nadie podrá 
tachar de excesiva y de ilegítima una in- 
demriizácién que nunca se eievará a la 
a ltu ra ..la s  pérdidas pcasí'onadgs.
Todo ésto en lo qué concierné en lo 
pasado. En lo que refiere al porvenir, 
las garaíias, sea® dictadas en cualquier 
forma, deberán pr0d,utír el aplastamien­
to dei militansmo prusiano, que primfe- 
rameBte fué una causa dé parálisis y dg' 
ruina, en los países vecinosds Alemania 
y después, por su furor de éónquisías, 
un í-rasíoteó psta el mundo entero.
LAS RAZONES E6 ONÚMICA8 
DE LAS DEfASIAClONES ALEMANAS
íl INGL 1’ERñÁ
E T ®
. ¿Hay un hombre sin tacha? No, mentira, 
ni una sola nación que no la tenga :
Deja, pues, a la envidia que sostenga 
que una intención malévola te inspira.
El mundo sabe tu ideal, que aspira 
a imponer una paz de la que obtenga 
la humana especie, en generosa ofrenda, 
amor y no impiedad, caima y no ira.
 ̂ Si de tu Historia, crítica merece 
algo que el tiempo diluyó eiída nada, 
tu actitud del niomenío te enaltece.
Que en campeón de! déb'l erigida, 
noble Quijano, emprendes lá cruzada 
de Instaurar la Justicia escarnecida.
ANTONIO OLIYER PEÑA’
EB geneE^aü
relevado de la Capitanía General de Oatalufía
Y todo éso ha resultado falso, eu 
efecto; lós arrestos sufridos en Barcelo­
na por algunos militáres, y a conse­
cuencia de ellos, o por causas agenas a 
ios mismos, el relevo doi general .Alisa, 
no tienen nada q'uo ver con el mitin de 
las izquierdas. Ha sido por las causas 
ya de todos conocidas. La ofici'aUdád del 
ejército viene observando desde que 
estalló la gueiTa europea una actitud 
do neutralidad, y íle-esperar es que no 
consigan quebrantarla los periódicos 
germanáfilos, aunque está probado que 
en ello ponen especial empeño.
Esclarecida la informacióm de los su­
cesos de Barcelona, por referencias ofi- 
eteles y particulaícs que no dejan lu­
gar a dudas, se sabe cuál es la finalidad 
de la Junta de defensa del arma de In­
fantería, que, ®n huestr© concepto, no 
está fuera d® la diseiplina, y va sólo 
contra determinados privilegios y favo­
ritismos, que dsb n desapareotr. Mas 
falta saber hasta qpó punto es lífito 
complicar en ©1 pleito de las fobias 
y. de las filias al ejército español. Ño 
se puede ocultar a nadie la influen­
cia que tienen, ©n nuestras relaciones 
con las naciones belig©? antes, noticias 
coms estas que, por haber reeultade
falsas, descubren las torcidas intsneio-
ües do los que la prcpatei Gi;.
Si sato es .licite, ropofimos, todos nos 
valdremos do ten oxceíent-^ recurso pa­
ra producir determinados efectos den­
tro y fuera da Espiona.
Y a S i lo  80 llegará si í4 Gobierijo si­
gue denaostranáo parcialiaael favorable 
8í los manejos germanófiios,
Kacc falta precisarlas.. d, ,
Misíer Lteyd Geerge, el más vigoro- 
rogo, hembre de Estado da todos los 
que la guerra aclual ha revelad©, ha 
Gondensado las' condiciones de paz en 
estas tres palabras: »Restituciones, re­
paraciones, garantías^.
Restitución, esto es, liberación de io­
dos aquellos países que han sido ocu­
pados o anexienados por iá fuerza, por 
io.s tres impérios alemán, austriaco y 
turco.
Devolución a Francia, de la Alsacia, 
Lorena; de Treste y dei Treníino, a Ita- 
Ua;̂  dé! Slévig,a Dinamarca.
lEdependenci"i de Polonia, de Bélgi­
ca y de Servia. Derecho para to.das las 
naeiorsaSidades oprimidas, de sacudir el 
yugo que ha pesado sobre ellas. Crea­
ción de una Enropa en la que no exis­
tan pueblos mártires.
Reparación, esto es, indemnización 
de todos los innumerables daños cau­
sados, de iodos los atentados contra las 
personas y contra los bienes que han 
cometido por el simple placer de hacer 
mal, los soldados de ios tres imperios 
centrales y de sus cómpiiees.
Garantía, esto es, la seguridad abso­
luta de que ninguno de estos hechos 
volverá a repetirse, de que el prusia- 
nismo no reanudará sus ambiciosas 
campañas pangerraanistas; en una pa­
labra, seguridad de que la guerra ter- 
niina para siempre. ,
Nadie podrá encoBírar exageradas las 
eoridieiones de paz propuestas por el 
jefe del Gorbierno inglés y mucho menos 
entré los aliado?; pero si alguien, aliado 
o neutral traíase de exigente a Misíer 
Lloyd Getrge, buen® es que tienda su 
mirada por eí Norte de Francia y por 
Bélgica, y contemple las poblaciones 
incendiath'vf, aldeas reducidas a es- 
. combros, SoíV iardiiies y huertos destrui­
dos, las fábricas demolidas, los más 
hermosos nionumentos mutilados, las 
regiones «?3biamcníe» transformadas en 
desiertos y cíi tierra muerta. Que hable 
con los supervivientes, que n® tienen 
ni hogar ni pan, que han visto insultar 
deportar, fusilar a tantas mujeres, a tan­
tos niños, a tantos viejos inefeiisiyos...
Una vez contemplad® esto, se verá, 
que toda impunidad seria úu verdadero 
éscándalo, una de ®sas iniquidades des- 
m®falizsd®ras que las conciencias no 
pueden aespíar sin pretesía. No es la 
veagwHza, es la justicia quien exige la 
 ̂expiación de tanta barbarie.
fiho'jfee está que eí imperio alemán, ade­
más de ;no haber ©bíenido ninguna uti- \ 
lid?4 edil sus proeedimientos de pillaje 
y de destrucción, habría hecho éstos 
más pakníes y, por tanto, más sólidos 
y júsliñeados ios ©dios que ha concita­
do ¿para sí esa nación ca!cuiad,era,.que 
ante la idea de lograr algún día un mi­
serable provecho, no tiení? inconvenien- 
íe en sacrificar una población entera..
LAZARO VACDOLA.
hado el segundó afíO; del grado de bachiller,
No ,es solamente por cruéldad por lo 
que los alemanes cometen sus horribles 
devastaciones; las cometen también por 
la creencia innata en ellos, dé que así 
pueden doininar por él terror a sus ene­
migos. Como ha héch© notar un histo­
riador,.la astucia se mezcla en ellos con 
la ferocidad y se pone al servicio de la 
barbarie. Y existe, además, otra razón 
a ia cual se atienen para devastar cuán­
to encuentren a su paso. De c-sa razón 
es de la que vamos a ocupamos.
Cuando los alemanes entraron en Li- 
íle, en Roubaix, en Toúrosing y 'en 
otras muchas poblaciones, lo primero 
que hicieron fué apoderar.se de cuantos 
artículos de primera necesidad háílaron, 
expidiéndolos a Alemania, y destruyen­
do después las fábricas productoras. 
Algunos oficiales explicaron únicamen- | 
íe a qué obedecían aquellos bárbaros 
procedimientos: «Nuestro plan es a®a- 
parár todos los comestibles que peda­
mos para mientras dure la guerra, y 
preparar una cantidad enorme de pro­
ductos manufacturados, de suerte que 
cuándo ía guerra’ termine, Francia y 
Bélgica no tengan reservas de esos 
productos ni di,spongan de m edíoste- 
pidos para producirlos. De ese modo, 
Aieraania podrá inundar el mundo de 
productos adquiridos a bajo preció y 
cuyas primeras materias no nos han 
costado absoluíamejiite nada.»
Estamos seguros de que ese cálculo 
egoísta, expuesto al prineiplo de ía gue­
rra, es el mismo que sigue produciendo 
hoy las si:temáticas devastaciones qúe 
toda la humanidad ha vituperado: los 
alemanes no sólo han destruido las fá­
bricas, sino íambiéa la agricultura, la 
horticultura, las minas; en una palabra, 
iodo lo que supone riqueza de la tierra. 
«Así—dicen—el mercado francés no 
podrá competir nunca con el mercado 
alemán.'» Y ante esta perspectiva no 
tienen inconveniente en cometer toda 
clase de hechos vandálicos.
Ahora bien, la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra vendrá a ehar por 
tierra los egoístas cálculos alemanes. 
América no sólo prestará a Francia un 
gran apoyo militar, sino que su inter­
vención tendrá consecuencias enormes 
desde el punto de vista comercial. Esa 
entrada hace posible una entente mun­
dial desde China y Japón, pasando por 
Australia, hasta el Brasil y tal entente 
será capaz de dictar a Alemania condi­
ciones a las que no conseguirá sus­
traerse.
Será probable que los Estados Uni­
dos tomen la iniciativa de una alianza 
comercial que comprenda el mundo en­
tero y que decida no admitir ningún 
producto alemán sobre mercado algu­
no, ningún efecto alemán en, ninguna 
bolsa, mientras Alemania, espontánea o 
forzosamente, no haya reparado los 
daños producidos; es decir: l.° Reem­
bolsar el valor de los barcos torpedea­
dos. 2.° Restituir los títulos sustraí­
dos de los bancos. 3.° Reconstruir las 
ciudades, I09 pueblos, las explotaciones 
y las. nonas devastadas sistemática­
mente en Francia, Bélgica, Servia, Ru­
sia y Rumania.
De este modo, los propósitos de Ale­
mania resultarán es.íériies. Su misma 
perspectiva sería el aspecto más pode­
ros© para desmoralizarla. Su comercio 
no significaría absoiutameníe nada en ek 
tráfico mundial. Y si a todo esto sé unie­
ra, como fcs de suponer, las correspon­
dientes indem nizaciones de guerra, di-
En el expreso de la mañaija, liegaroa de 
Madrid, e! diputado a Cortes por .Oastuera. 
don.'José Márquez Gutiérrez, y don Juan 
Ouberta.
De Giu jad Real, don ¿íberto Ruiz.
De Badajoz, eí conde de Puebla de Alcpr©'
En el cerreo general, vinieron de Córdoba, 
lo.s esíiraados jóvenes, don José Inzúa y Ra- 
míréz dé Aguilera y don Pranciscó Gi! de 
Sola.
©©'Granada, don José Sepúlveda, su es­
posa y su bellísima hija Pepita; don Francis.. 
co Eloy, su esposa e hijo don Jorge; el cono­
cido joven. don Angel Fernández Ruano y 
don/Pélix^Zea y señora.
DeTillfeharta, don Andrés Morales Már­
quez y señora.
De Fuente Ovejuna, don Eduardo Pérez
del Río y familia
De Cártama, don Salvador Beltrán.
De Aniequera, don José Fernández Mar­
tín. !
En el expreso de la tarde, marcharon a 
Madrid, don José López Casanove, el dipu­
tado a Cortes por Vivero (Lugo), don José  
Soto Reguera; don Antonio Guerrero Man­
zanares, su esposa y bella hija María; doña 
Pilar Latorre, viuda de Pérez del Campo, su 
hija Emiila y nieta Pilar; don Miguel Ruiz, 
.socio de la casa «Ruiz y Alberí», y don Emi­
lio Sanz y señora.
A Barcelona, don Ricardo Gross y don Ma­
nuel) Alvarez Net.
A Qórdobri, don Josg L^árraga y señora, 
y él canónigo, don Andrés
el estudioso joveftísdon Juan Marín Delgado, 
hijo del ilustrírab notario y querido amigo
nuestro, don Juan Marín Sells, 
Reciban nuestra enhorabuena.
Hoy doa extraordinarias secciones a 
las 8 y media y 10 de la noche.
Atracciones que actúan:
Debut de B ñ L m  M ÍB LE T  
movíisima cancionista.
LA
cxeélente bailarina española 
Debut dé l^®^LESIiLL©, 
destructor de las leyes del equilibrio. 
El fenómeno más grande dei mundo. 
Butaca, T50. — General, 0T5. 
Mañana, gran moda. Regalo de flores 
a las señoras. Teatro perfumad® por el 
Instituto español de Sevilla.
■ítet/forme al ritual de cosínrobre, 
celebró ayer mañanii eii el b-¿rrio de 
la Trinidad la titulada procesióss de 
impedidos.
Las calles del piritorescc bar-rle ofre­
cían, animado aspecto, y ranr,b? s Ca’i 
cones estaban adornados con vistosas 
colgaduras.
Por la noche se inauguraron Ips fes­
tejos, eftciuáTidüse la primsra velada 
de iuz eléctrica es. eí re,al de la feria, 
que resultó bastante lucida.
En ía plaza de Arríela sostuvieroa 
ayer reyerta, José Romer® Msatáñez (a) 
«Corre vieja», Francisc® Fernández To­
rres y etr® cuyo nombre se ignara, re­
sultando el Fernández levemente herido 
en la frente.
11 lesionado pasó a su domicilio, in­
gresando el José Romero en la preven­
ción de la Aduana.
De la Provincia
La Comisíóu de abastos, presidida 
Pi?r «1 teais/'ie «le a'o'dde, s.efiov "Vi- 
£<as, funcionó ayer Domingo, de cua 
tro a siete de te tarde, decoíoisaiido 
más de cíen panes y gr an t úroM'o de 
pesas y medidas,y dcBundó al Juzga - 
do a muchos carniceros que r«uera- 
damente viessecu tallando a las orde- 
ranzas muuícípales.
Por la boca S/.Í lutroduceH todos los, 
microbiíS quí/ causan ca,si todas ias 
enfermedades j cierno son: el tifus, gás 
tricas, tisis, etc. Desinfectando la boca 
con «Licor de\ Polo», tendréis uaa 
garantía y, por \1ecirlo así .uoa vacu­
na coinra estas temibles enfermada 
des, al mismo tiempo qus podéis exhi­
bir uiia hermosa y sana decandura.
Para París, ha salido de iMadrid, nuestro 
paisano, el diputado a Corteé por A lgedras, 
don Jo.sé Luis de Torres Beleña.
En unión de su hijo don Antonio, ha tegre- 
sado de Granada, el presidente de es(a Au- 
dienda, don José García Vaidecásas.
Esta noche obsequiará el Círculo Málague- 
ño con una agradable velada, a las didtingui- 
dasiattiílias de sus socios 
' Tomará parte (dn ella la aplaudida! artista 
«La Arger.tinita», quien interpretara varios |  
números de su bonito repertorio, y sp impro­
visarán oíros atractivos.
El vecino de Alraogía, José Fernán­
dez Rodríguez, denuneié a la guardia 
civil que del sitio llamado «Cuesta de 
Pizarro», habían desaparecido des 
burros de su propiedad.
En el sitio dé la ocurrencia encon­
traron un burro moribundo, como de 
haberse despeñad©, que se supone 
abandonaron los autores del hecho.
Se practican gestiones para rescatar 
los sem®\lentes robados.
En Aniequera ha sido detenido el 
carterista Franeise© Rueda Antonino, 
por robar una libra esterlin.; que lleva­
ba como colgante de un reloj, el vecino 
don José Mauíiíl© Hínestrosa.
D en iiasida  d e
La señora M. G. fea presentad© dc¡' 
manda de divorcio contra su esposo 
don A. L. porque dicho señor la había 
engañado llevándole muestra pnra 110. 
t»aje,EO siendo de la casa CRUZ SAS ■ 
TRE, CASTSLAR 22, habi^adole 
aconsejad© ella que se lo hiciera de 
uno de los qu«̂  tiene marcados en su 
escaparate & 65 pesetas, heeho^or los 
últimes modeles recibldcs de Pítrís y 
Londres. ■
. ®®uSÍ8 t@
Santiago Díaz.-—Bjisa, 12, Mátega.
S £ Í ® R iT ^ S
Lo í, (oda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, c©u 
grabado.^, se les enviará por correo 
certificado, mandando 3 pf;.^atas en 





En la parroquia de San Felipe se 
ficado el enlace matrimonial de la b( 
rita Mercedes Moreno Ros, cor el 
joven, don José Prada Gonzálea '
Fueron apadrliíadós por don Manuel Cria­
do y' doña Dolores Moreno. '
Deseamos a los nuevos esposos todo gé ­
nero de venturas;
Ayer dió a luz con toda félicidad, un her­
moso niño, la distinguida sjñora doña María 
García Ramírez, esposa de nuestro estimado 
amigó, don Francisco Qutiéf'rez'.
Por tan grato suceso de familia, enviamos 
a dichos señores nuestra eifhorabuena.
En la parroquia de los Mártires se  ha ce­
lebrado ia firma de esponsales déla  Bella se­
ñorita, María Luisa Pórta Esteban, con don 
José Muñoz Moreno.,
Actuaron de testigos,í don Alfonso Pérez 
Muñoz, don Antonio Valderrama Porta, don 
Ricardo Huelin Mullpr. doh Luis ^rauel Sou- 
virón y don Ramón Vidal Zurbano.
La boda ha sido fijada para el día 11 del 
presente raes. '
La guardia civil de Aniequera ha de­
tenido ai gitano Rafael Porras Cortés, 
quien por medio de engaño vendió una 
burra al vecino Juan Fernández Martí­
nez, en la cantidad de 50 pesetas.
.El «cañi» ha sido puesto a disposi­
ción del Juzgad©.
Ayer Domingo vistió tóor primera vez el 
traja largo, la encantadora y distinguida se ­
ñorita, Aurelia Guardeño Ramos, hija del 
conocido doctor del mismo apellido.
Nuestra enhorabuena.
Ayer tarde, a las cuatro se celebró en la 
catedral, la boda de la bella señorita María 
Bustamante Rubio, coh nuestro buen amigo, 
don Francisco Martín (Sánchez.
Apadrinaron la unión la señora doña María 
Rubio, viuda de Bustamante y su hijo don 
Emiiio Bustamante Rubio, madre y hermano 
respectivamente de la desposada.
, Tesiificaron el acto los señores don Félix 
Sáenz Calvo, don José Arias Barrientes, don 
José Espada Méndez, don José Mata Marro- 
dán, don Prudencio Molina Alcantarilla, don 
Luis María de Mesa Martín, don Francisco 
Toledado Garzón y don Fernando Rodríguez 
Muñoz
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos esposes, a !os.que deseamos 
eterna luna de miel, marcharon en él exprés 
a Córdoba y otras capitales.
§
La estudiosa señorita, María Fernández 
Sánchez, se ha examinado de las asignaturas 
del cuarto añe de la carrera del Magisterio, 
alcánzande brillantes notas.
Reciba nuestra felicitación.
T & m i p é s  j' ® ÍBS0S
Las dos seedones de anoche se efec­
tuaron a teatro lleno.
La notable »trouppe» de acróbatas 
«Aragón Állegris», que se despedía del 
público, fué muy aplaudida.
También despidióse definitivamente 
la gentil artista «La Argentiriita», tribu­
tando la concurrencia a su artista pre­
dilecta entusiastas y repetidas muestras 
de afecto.
El trabajo de la bella bailarina «La 
Marujillk», sigue gustando cada vez 
más.
Para esta noche se anuneian los de­
buts de la cancicnista Dalia-Violet y de 
Robledülo, el dsstruetor de las leyes del 
equilibrio.
En la actual semana, reaparición en 
Málaga del gran transformista, Don- 
nini.
' PsascualSEai
Hoy se estrenan los episodios terce­
ro y cuarto de «La máseara de les dien­
tes blancos».
Completarán el programa otras cin­
tas.
Calendario y cultos
j y n i e
Luna llena el 5 a las 13-8 
Sol, sale 4-47, pónese 7-38
Semana 2 3 .-  Lunes 
Santo de hoy.—Sta. Saturnina. 
El de mañana.—San Bonifacio. 
Jubileo para hoy.—La Trinidad. 
Para mañana.—Id.
A v i s o  d ®  l o  ü o s s B ¡ s a é l i a
d e i  S a s  a i  f i é i s i i o o
La Compañía del Gas pono en oonooimionto 
de los señores propietarios e inquiinos de casas 
en cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de' decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material do instalaoiones Ae 
gas.Los que asilo bagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identiñoar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIREC­
CION.
P & t í t  PmissSm
Después de brillantes exátpenes, ha apro’
Magnífico programa.—Lunes selecto. 
Estreno del episodi» 17 LIBERTAD. 
El más sensacional de todos, titulado 
La fuga li® Libertad y Polo 
Estreno de la grandiosa película su­
mamente interesante
l^ausobras Bniisfai*es 
Estreno de ia grandiosa comedia dra­
mática de largo metraje
EB veneao de Ba envidia 
Estreno de la interesante banda 
El seoB^eto deB pozo
Precios eorrieníes.
El Jueves, JUDEX, (continuación).
«La jaula fantástica».
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano lo ca l. 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral. —J uventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. -Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obreroX arrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10
& 12.—Centro Republicano, calle de la oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac-. 
ción de EL POPULAR.
LA A L E 9 R IA
DE VINOSBSSTA^BANT Y  TIENDA 
»- DE — 
e ip m k m
EBapin Q a p o ia  18 . — M S íL m A  
Servicio por cubiertos y a la lista.
Precio coaTcueional para el servicio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles d« 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
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E í  ®@nifiic5t@ o b r e s » »
(Recibid© cea retraso). 
Oviedo.—Ha empeorado el conflicto 
obrero en la fábriea de pólvora de Ca­
yes, secundando ia huelga los de la fá­
brica de metales.
El número de huelguistas se eleva a 
1.500.
Parece que se lian registrado algunos 
desórdenes, teniendo que intervenir la 
guardia civil, que dió varias cargas, hi­
riendo a un huelguista y deteniendo a 
varios.
Sa organizó una manifestación que 
vino a la capital para protestar ante el 
gobernador de la conduela de la guar­
dia civil
^  m m í
San Sebastián.—Un submprin® ataeó 
a un convoy de mercantes, hundiendo. 
(Interrumpe la censura).
L » s  i n i n e B * o s
Oviedo.—Reunióse el sindicato mi­
nero para tratar del aumento de dos ho­
ras de trabajo, propuesto por el minis­
tro de Fomento ea su rédente visita.
Los reunidos acordaron aceptar, pera 
no pondrán en vlgar la nueva jornada 
hasta que se organicen los transportes y 
queden libres las boca-minas, del car­
bón allí almacenado.
Continúan llegando obreros de toda 
España para trabajar en las minas.
L o s
Barcelona.—Se ha celebrado el acto 
de descubrir una lápida en la casa don­
de murió el poeta Juan Maragall.
Asistieron los regionalistas y jaimis- 
tas, con banderas.
Al regreso de la comitiva, un joven- 
cito prorrumpió en grito? e hizo un dis­
par© al aire, siendo perseguido por los 
regionalistas, hasta darle alcance cerca 
del centro ¡jaimista.
B s& ta lisa  c a n & p a l ' .
Bilbao.—En el barrio de Saa Felipe 
entablóse una batalla campal eirtre ca­
rabineros y gitanos, resultando dos de 
estos últimos, gravemente herwlos, y 
cuatro, de levedad.
Hay doce detenidos.
La presencia de la guardia civil evitó 
que el suceso tuviera mayores «©ase- 
cuencias sún.
Bilb§o.wHoy se reunieron en Asam­
blea los metalúrgicos de Billao y Ba- 
racaldo, acordando formular ;i os patro­
nos nuevas peticiones de meferas.
Barcelona.—E! capitán dsl trasaíláit- 
tieo «Ciudad de Cádiz» ha presentado 
una enérgica reclamación con motivo 
de detenerle, a tres millas de la costa, 
un torpedero inglés,que revisó la docu- I
#v» A r í  T 7  I a  I f i í ^ T A  5 *» 0% /  . «
r
mentación y le hizo ir a Gibraltar, don­
de estuvo detenido ocho horan.
Barcelona.—Los jefes de infantería 
conferenciaron con Marina y el gober­
nador militar.
Preguntado Marina sobre la veraci­
dad del rumor relativo a que se le ibá a 
nombrar ministro de la Guerra, aseguró 
no tener de ello ninguna noticia, pero 
si de eso se tratara, no aceptarían.
Barcelona,—Ha regresado el jefe de 
Estad© Mayor que fué a Madrid para 
levar ía causa instruida a ios msittares 
í, Testados.
Barceloná.—En elpu.eblo de Cape- 
llades huelgan 131 obreros de las fá­
bricas de papel.
Barcelona.—Las entidades republi­
canas fueron a depositar flores en las 
turabas de los correligionarios víctimas 
de los sucesos de 1912,en San Feüu de 
Llobregat.
S in ie s t r o
Vaíeneia.—A dos millas de la eseo- 
líera del puerto de Denla, embarrancó 
el vapor griego «Aikion», de 1.684 to­
neladas.
L o s  i i ó n t e r o n S i s t a s  '
Barcelona.—Se ha celebrado una ma­
nifestación neutralista, consistiendo el 
acto en llevar, los que la formaban, la­
zos de los colores nacionales.
Por enten'íef que se hahía desistid© 
 ̂ de efectuar dicha manifestación,n© tuvo 
la impo. tanda que esperaban sus orga­
nizadores.
No pocas señoras llevaban prendidas 
en el pechó claveles de los colores rojo 
y gualda.
Barcelona.—Los obreros del mar ve- 
rifiearon un mitin en el que se expusie­
ron las conclusiones que han de elevar­
se al Gobiern©.
Una comisión irá a Madrid para ha­




Hoy se cerrieron toros del marqués 
de Saltillo, bastante flojos.
Galio trabajé desconfiado toda 
tarde, muleteando d® modo infernal.
Ai primer bieho, que era suave, 
propinó tres puñaladas, huyendo, 
que provocó una bronca.
El sexto fué fogueado.
La faena que Rafael empleara en este 
cornúpeío resultó más deficiente que las 
anteriores.
Entre un verdadero escándalo, dió 
al astado tres puñaladas en el cuello. 
Llovieron insultos, naranjas y al­
mohadillas; oponiéndose los expecta- 
dores a que interviniera en el reste de 
la corrida.
Torquito lanceó movido, y a la hora 
de herir oyó pitos.
Belnionte jugó la percalina por lo 
mediano.
El tercer bicho también sufrió fuego, 
quedando aplomado, por lo que resultó 
deslucido su trabajo.
Lo despachó de cinco pinchazos y 
un descabello a pulso.
(Pitos)
En el último mostró valentía, pero 
por efecto de las malas condiciones 
de la res, su labor fué incierta.
Se deshizo del eornúpet© medíante 
tres pinchazos, dos medias caídas y un 
descabello, sonando el clarín.
Magritas y Alpargaterito, superiores 
con los palos. '
A la salida, el público arrojó mas al­
mohadillas a Raiael Gómez, que huyó 
en un auto, rodead® de guardias civi­
les para evitar que lé agredieran los que 
en actitud hostil alborotaban ruidosa­
mente. '
E n
P laza  Mainumenlial
A plaza llena celebróse la corrida en 
que Joselito debía dar pasaporte a seis 
pavos de Albacerrada.
Gallito saluda desde el centro del re­
dondel.
Los bichos son grandes y bien arma­
dos.
El diestro sevillano obtuvo un gran 
éxito, mereciendo denominar estupen­
das las seis faenas que realizara, todas 
ellas coreadas por el púbiic© y ameni­
zadas por la música.
Se adornó con el capote y la muleta, 
dió pases artísticos de todas las marcas, 
sebr.^.saliendo algunos de rodillas, es­
tuvo o^ortunisimo en los quites, y ban­
derilleó colosalmente los toros quinto 
y sexto.
£1 entusiasmo del público subió a las 
nubes.
A la hora suprema cebró buenas es­
tocadas, oyendo palmas.
Después de arrastrado el sexto, se 
concedió otro toto, saliendo del chique­
ro uno muy feo, que vuelve al corral, 
ante las generales protestas.
Aparece otro, y Gallito después de 
saludar nueváxnénte desde el centro 
del anillo desarrolla un trasteo colosal, 
con pases de pf eho y obligados y aca- 
lií'.iando los pitones.
Ovación delirante, poniéndose todos 
los Rspecíadores de pie.
E? matador entra recto, y deja una 
magnifica estocada.
Aela.'uacioafis, oreja, abtgzós y salida 
en hombros.
En  Sais S e ls^ stiá is  
Se han iíctiado foros de Msítinez por 
las cuadrillas de Castor Ibarra Cocherí- 
to de Bilbao, SUveíi y Fortuna.
Ef ganado cíim|>iió. •
El bilbaíno se mostró valiente, traba­
jando de cerca y c©n adornos; pinchan­
do fué aplaüdido y cortó una Oreja.
Silvetí hizo breves faenas, consi­
guiendo agradar.
Con el acero estuvo bien y escuchó 
aplausos.
. Fortuna quedó reguiar toreando y 
desgraciado al pinchar.
Un «capitalista» que se arrojó al rue­
do, fué alcanzado por la res, resultando 
con puntazos en un muslo y una oreja.
Madrid 3-1917.
A las once y con motivo de ia festivi­
dad de )a Santísima Trinidad, sé cele­
bró capilla pública en palacio, asisíien- 
I do la familia reai.I Eei GoÍ3®8*nacsén
El subsecretario de Gobernación re­
cibió a medio día a los periodistas, co­
municándonos qué las noticias recibi­
das de provincias acusaban tranquili­
dad.
También nos dijo el señor Belaunde 
que el Presidente y el .ministro de la 
Gobernación pasan el día en el campo. 
B a c e ta 99
Ei diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Real orden disponiendo que en los 
presupuestos de obras en nuevas carre­
teras por admiaistración,SQ consigne Un 
aumento de! 3 por IGO para gastos im- 
previstós y accidentes del trabajo, y 
otro aumento del 5 púr 100 para dietas 
y gastos de viaje d^l personal facultati­
vo encargado de lá dirección y vigilan­
cia de diehas obras.
L o  sg u é  s é  d i c e  
Escribe un periódico que anoche es­
tuvo Alba en palacio conferenciando 
extensamente eon el rey.
Esta entrevista ha sido comentadísi- 
ma, atribuyéndosele excepcional impor­
tancia.
Se dice que de la conferencia salió el 
aplazamiento de la crisis, hasta resol­
ver ciertos asuntos urgentes.
También se asegura, que el moharea 
consultará con algunos prohombres po­
líticos;
DestHaieiéim
Un periódico diee que a pesar de las 
negativas del ministro de la Guerra, in-
sístese en que brevemente será desti­
tuido el.jefe de ia Sección de iníaníería 
del ministerio de la Guerra.
c r i s i s
Sigue hablándose con ínsisíenclá dé 
la crisis, considerándola aplazada sine 
die.
á i s y e S t a
En los círculos militares se supo que 
la junta de defensa del cuerp© de Esta­
do Mayor, que hace tiempo se corssti- 
tuyó, se ha reunido y desj^ués de uri 
amplio cambi® de impresiones sobre |a 
situación creada, acordóse disolver la 
junta, en vista de las dreunsíandas ac­
tuales, dirigiend© una caria a todos los 
compañeros,en lá que se examina sere­
namente ei partieular y se raencloríá lá 
causa que justifica la disolución de di- 
oha junta. j
El acuerdo ha causado excelente |
efecto entre los jefes y oficiales de Es­
tado Mayor. |
á c  |
E c o B « ® m ia  s i a c l é s i p i
Presidido por el duque de Almodp- 
var se celebró la inauguración del sé- 
gunc® Congres© de economía nacio­
nal.
La mesa presidencial estaba ocupada 
por Maura, Allendesalazar, Rodríguez 
iSan Pedro, vizconde de Eza y o tros.)
Leída la memoria, el presidente de da 
sociedad dé Estudios económico^ )de 
Barcelona pronunció un discurso, Ha­
blando de la soberanía de la,pese|a ¡en 
los momentos actuales, y de lá cotmub- 
ta del rey en lo que a beneficencia jse 
refiere.
El señor Goicochea también habló, 
expresando su confianza de que,aunque 
España haya descuidado su profereso, 
se fortalecerá mediante la unión |e  to­
dos. . , i
Tenemes—dijo—que reducirnos a 
beber en nuestro propio vaso, aiinque 
este sea pequeño. |
Rosales resumió los discurps|: pro- 
rtietiendo llevar a lá «Gaceta» deposi­
ciones útiles á lá éGonomía naeiopl.
Dijó que España debe príep|rarse 
para la hora de la paz, y excitó a todos 
para que trabajen por el progreso na­
cional
Los oradores fueron ovaciphadísi- 
mos.
«I® c a S s a l ié ®
La familia real asistió a las carreras 
de caballos, qué resultaron, muy anima­
das.
El premio del ministerio de Fornén,- 
to, sonsisteníe en 4.500 pesetas, lo ganó 
él caballo «Mimoso», del marqués de 
Villamejor. / .
fen lá ségundá carrerá. pre|nia( de 
3.000 pesetas, lo obtuvo «Qúvax»,. tíeí 
duque de Pastrafia.
La tercera, premio de 7.000 pesetas 
venció el cabállo «Sanquine», .propie­
dad de Alb.a guiñones.
■ La Guaría. 4.000 pesetas, d  cabalte 
«Lamp, de Vaideras.
Y la quista, con vallas, alcanzó la 
éábail# síÉpaitióo», mon- 
Adolfo Botín.lado por e , . 
el desfile estuv-.
L a s  J& sB stas sra*. ' ■
Según las noticias que de pro.. 
se reciben en el ministerio de la Gue­
rra, las áutolridades militares comuni­
can que cumpliendo órdenes del minis­
tro fueron piresias en libertad las Juntas 
de defensa'que se encontraban arresta­
das.
Además ce la  de Barcelona, se li­
bertó a las de Corufía, Vitoria, Badajoz 
y Ségovia. \
Confíase que el asunto - principal de 
esta cuestión se seguirá tramitando sin 
temor a nuevas complicaciones. 
A l r e á e d o B *  dl@ l a  c r i s i s  
Ésta tarde, á pesar de haber mejora­
do grandemente la situación política, 
seguía circulando el rumor de que la 
crisis se exíeriorizaría en un breve pla­
zo. \
Es posible qué la especie tenga fun­
damento.
Cuándo el Gobierno acuérde la rea­
pertura de las Ce ríes, quizás surjan di- 
ficultadés en ei í eno del Gabinete, por 
parte, de Alvaradi),Aibajy algún ctro.
Jpdos los coip'entari^ías daban como 
seguro el aávenimientoi de los conser­
vadores.
Casi todos los minisjros pasan el día 
en el campo, sin duda para evitar que 
les hablen de asuntos i olíticos. 
S á c i f i w i ®
Según «La Correspondencia de Éspa- 
ña», persona que conpee bién el pen­
samiento del niarquésjdie Alhucemas ha 
dicho que éste ha iaccédido a continuar 
en el poder haciendo ¡un verdadero sa­
crificio y ante las póderosas razones 
que se le han expuesto.
E sl 8® Í P r e s l c 8® ii.c ia  
Eli jefe de! Gobierno esíuv®, hasta 
bien panzada la nodie en su despachó
donde se había ordenado la libertad de 
los arrustados.
El «Diario Oficial dei Minislerio de 
la Guerra» pubiiea ut¡a disposición as­
cendiendo’a! empleo inmediato el se­
gundo teniente de carabineros (E. R.) 
de la comandancia de Esíepona, don 
Francisco Iglesias.
M i s t a  á e  aiHU p ecsn a rs®
Mañana yerása en el Supremo eí re­
curso feferente a los cargamentos de los 
buques alemanes, refugiados en Las 
Palmas, por haberse declarado aquella 
aiidiencía iocompeíeníe para juzgarla 
negativa opuesta por los capitanes de 
dichos barcos a entregar Jas mercan­
cías que portaban a los destíriaíários 
belgas y franceses.
Los capitanes germanos se fundan 
en que sól® pueden entregar las mer­
cancías én el puerto de Haraburgo, a 
donde están destinadas,aunque sus des­
tinatarios sean súbditos dé otras nacio- 
ne|.
Reina enoane expectación por cono­
cer el fallo.
La p e r r a
La prensa alemana prepara a la opi­
nión para la revocación, en proporcio­
nes gigantescas, de la Jucha contra los 
ejércitos franco-ingleses, copiosamente 
municionados.
Probablemente, para avériguar en 
que sector están más amenazados los 
alemanes, es paralo que estos realizan 
tanteos diarios en el Camino de las Da­
mas y en las regiones de Berry-au-Bac, 
Craonne y Champagne, donde sus ata­
ques, aunque muy vigorosos, no pasan 
de ser reconocimientos, ya que Jas fuer­
zas empleadas y la extensión en que 
atacan no tienen Ja importancia sufi­
ciente para que se consideren esas ac­
ciones como preludio de una operación 
amplia.
Alguna que otra vez sé apoderan de 
trincheras avanzadas, que recuperan los 
franceses al otro día, si nó inmediaíai 
mente, én vigoroso coníraataqüe, *
Así ocurre en las comarcas¡jde Craon-- 
ne, en Champagne y al nordeste del 
monte Alto, y así sucederá mientras no 
aumeñíe la actividad de las operacio- 
nes.-'
Los franéesés .picaban de recuperar 
el terreno perdido ál nordeste deí mon­
te Ai to, y lo mi.smo recobfaí.on los íi,0" 
ZüS de tíinchéia que ha ocupado eí 
migo después de hacer explotar p a s  
minas en el sécíor de la cota ÍOS/que 
se alza al esté de la íínea Berry-áu-Bac 
j¡j 3 .‘̂ pigueul en ,el ángulo que formaii 
\ el ÁíSfeey..ei carsal desde este ,río al 
i Mame.
La actividad de ia stiliieTk |?ritánica 
no es inferior a ía de las baterías 'fran­
cesas.
La ofensiva italiana ha quedado mo- 
^etitáneamente suspendida.
Uriieamente lucha de aríiilería en el 
«ampip de jbáíalía .del Jsonzo.
. '*'■<«40 Mayor ^«síríajCp li.a ponvo- 
El ta ., dé guerrg ep L.ajba.ch,
oficial!, enterándose de las noíjeias que 
le trasmitían los ministros. |,
El de lá Guerra le cotnimicó que fia,- | 
bían quedado en libertad ío.ajefés y dfi- | 
eialeS miembros de la Junta de infante- \ 
ría*de las guarniciones de Vitoria; Lá \ 
Ceruña, Badajoz y Sevilla. j
Los de La Coruña ctiJnplíán él arrés- i 
to en sus domicilios. j
Los de Sevilla fueron arrestados ayer | 
por la mañana.
Poco después recibióse un telegrama 
circular del minisTo, comunicando el 
desenlace de la cuestión en Barcelona.
í
cado un Con&v  ̂ ’'■* ausíriácos Han 
en el cual ios géneraiwo todfi
decidido defender a Trieste .. 
costa, cpníra la opinión de los genera­
les alemanes Ludendorff y Falkenhayn, 
que han considerado desesperada la 
situación y han aconsejado el repliegue 
hacia una línea más fuerte.
La noticia procede de Suiza por don­
de se filtran, como se sabe, impresiones 
y noticias que a la postre resultan 
ciertas, pero de todos modos nos resis­
timos á creer que dichos gei eraíes ha­
yan aconsejado tal medida.
Si las fuerzas austríacas so han pedi­
do impedir él avance italiano en un 
frente reducido de poco más de 4Ó kiló­
metros, de Flava aí mar ¿cómo se le ha 
dé, dejar libre la cosía, hasta Trieste 
para alargar deniestiradameníe la línea 
por el sur?
Ensanchando ei frente, las tropas con 
que Austria se defiende resultarán más 
débiles y existirá entonces’ el peligro 
para ellas del envolvimiento si los ita­
lianos atraviesan la pequeña cordillera 
elevada sólo de 300 metros que corre 
paralela aí mar desde Jamiaito a Co- 
meiio.
¿Se ha pensado, además, lo que su­
pone Trieste como base naval en ma­
nos de Italia?
Sería impedir a Austria en eí norte 
del Adríáíi«o y significaría iá pérdida en 
plazo breve de sus arsenales de la pe­
nínsula de Isíria.
Lá defensa de Trieste serádifidí.
Los'ausíriacos acaban de perder sus 
4 principales líneas fortificadas en el 
altiplano Gársieo, desde ía cresír a 
Goluckj cota 464, a Duinó, en el Adriá­
tico.
Ps'SsBcweras y ©©uísj
Desde el 16 de Abril hasta la f cha 
los prisioneros hechos por las íropa^? 
franco-inglesas en el frente ©cGidcntdl 
aseienden a 51.000 hombres, de ellos 
más de mil oficiales.
Ei botín consiste en 446 cañones pe­
sados, 7 de campaña y mil anidnl! 
doras. .
Firmal
Feincaré ha firmado Jas siguientes 
disposiciones:
Nombrando Dirccíor de Segmidisd de \ goof rnaaores 
París, al prefecto de policía de la mis- ¡ primera vez.d 
ma capital.
Jubilando al actual Diréctor, Mr. Hu- 
délo.
Nombrando prefecto de policía de 
París, 3 Mi . Laureneit.
Anteayer, cinco aparatos íiuesíros 
procedentes del centro dé avia' ión áe 
Dunquerque, bombardearen la esíadón 
de submarinos de'Zeebrügge,. así como 
el aeródromo de Gisteiles.
Todas las máquinas ■ regresaros in­
demnes.
A causa de haber aceptado foímaj 
parte del gobierno ruso el embajador 
moscovita en Francia ísvofski, queda, 
encargado iníerinaméníe de ios nego­
cios de Rusia Sevasíe Paulo.
C£»muir9!c.K:;eSio
El bombardeo enemigo- en la región 
de Craonne, se extiendíó durárité la 
noche, éontiniiando violentamenía en 
las mesetas de Vaudre y California.
Los alemanes lanzáronse cinco veses 
al asait©, dirigiendo tres de ellos contra 
la meseta de California y ios oíros dos 
sobre el oeste de la meseta de Vauelere.
Los rechazamos sufriendo el enemigo 
importantes^ pérdidas, principalmente 
en la meseta de California e hicimos 
bastantes prisioneros.
Diversos golpes de manos enemigos 
en la Champagne hacia Bcnz.qyaux y 
en los Vosgos ai sur de Saint Márie frá- 
casaron.
P e
escándalo  «Se fa ci'uá:' sSe itle rro
Eí diputado socialista alemán Síue- 
cklen ha denunciado en un discurso, 
los abusos cometidos én lá adjudica­
ción de la cruz de hierro.
Dijo que esta ha llegado a ser prodi- 
gáda de tal suerte que ya la poseen has­
ta los asistentes de los oficiales, que 
nUrica han visto el fuego, y los orde­
nanzas de las oficinas militares, que 
jamás han disparado un fusil,
«De tal manera se ha hecho porriente 
la cruz de hierro, que lo honroso es no 
llevarla.
P e  U®mn
5egún informaciones recibidas de 
Petrógrado, éí general Broussilpff Ha 
declarado que su ejército estádispues^ 
ío a emprender una gran oferisiya, que 
durará, sin interrupción, muchos meses.
' L ililí
Áces*©-'
Cablegrafían de Nueva York que la 
United States Steel Corporaíión y ia 
;Lackawanna Síell and Iron, han sido 
i encargadas de fundir tres miiloiies de 
/ toneladas de acero en 18 meses, para 
la construcción de barcos. ' .
Oliciiisil
Un destaeaméníd enemigo atacó ano­
che uno de nuestros puestos al sur de 
Oppy,:siendQ rechazado con pérdidas,
. Coníli)úa la actividad 4® la artillería 
en diferentei puntos déí frente.
Nuestros aviadores continuaron sus 
activas operaciones de bombardeo con 
|,r :.n éxito,
Én pombate alí'eo dérfibanios un 
api rato alemán; ©tros siete cayeron 
averiados.
A nosotros nos faltan tres aviones.
, I , . Oí r f  pert® I
 ̂ Aí sur de Chouzés ataesniós lás po­
siciones enemigas y Gonseguimos avan­
zar, hacléndo myUitijd de prisione- 
rog.
Al oeste de Cheríe atacó eí enemigo 
' - -o líneas avanzadas consir^uien- 
a nuesiico .. - ^«íbido a "nues-
do avanzar algo, pero ... 
tros contraataques tuvieron' que 
donar parte del terreno ocupado.
de las provincias, por 
'■.-;pués de. las elecciones 
declarándoles que la política 
dei gobierno cousisíía en ayudar por 
iodos I0.S medios a los auádos, en con­
solidar ia saústíoi con CJioa y en me­
jorar ias reiadyncí:; cxtr.nnjeras.
La posición económica del J^ípón, 
há mejorado mucho y el Gobieíno se 
propíHiü empícfir parte de su hacienda, 
en ayudar a los aHad'os.
Oficias
Nuestra escuadra del mar Negro 
bombardeó d  Htoraí de .AnataJa, dés- 
í:ruy<‘:ndo ¡os .depósitos de mimiciones y 
ia'fábrica ai lado del Sanso, así como 
parte de jos cuarteles, y depos tos de 
'artillería.
A! rierdeste de Krovo derribamos un 
avión alemán.
SSJmS'sIósa
Ha diíiiiíido el rninisírp de Gomercio, 
basándose en la inminencia de una cri­
sis industrial por faUa ds di&cipUnáen ei 
país para la aplicación de las medidas 
proyectadas por él y la convicción que 
tiene de que él Gobierno actual debe 
ceder su puesto a otro más homogéneo.
iltiffios despachos
■, Madrid 4-4917. 
C o s s s e J ©
París.—En el Gonsejo de ministros
éstudivóse ía cuestión relativa a los ex­
tranjeros residentes en Francia.
El minisír© dél Interior expuso que el 
decreto de 2 de Abril, referente a Is 
tarjeta de identidad obligatoria, sometía 
a los extranjeros a una estrecha inspec­
ción.
Se acordó revisar el decreto y exa­
minar las tarjetas conci^didas, así como 
las tarjetas de estaneiá para traba jado- 
res extranjeros.
París.—Dicen de Copenhaque que 
circula el rumor de haberse aplazado 
hasta el día 8 de Agosto, la conferen­
cia de Stokolmo.
Toi».ped©®BTíii®iít® 
IVtadfid,—Él rninistro de la Goberna­
ción ha faeiliíádo una nota oficiosa di­
ciendo que el gobernador de SanS^. 
bastián. en íelegráfic©  ̂ da
cuenta del relato que haĉ ŷ, torpe- 
deamiento vapor «Briaga» los vein^ 
te y ocho náufragos del misitió, llegados 
hoy, prócédentés de Sari Juan de Luz.
Lilcen que el día 20 zarpó de Glas­
gow el «Briaga, con cargamento de 
pinturas y carbón para Bilbao, forman­
do parte de un cóayoy da diez buques, 
de diversas nacionalidadéá^
Al salir del canal, se les unieron dos 
desíroyers ingleses, hasta Brest, donde 
aquéllos fueron sustituidos* por dpá 
franceses, llegando felizmente^ a Bur­
deos el día priúiero, '
Ése mismo za*íparoft, a las cipcai 
de la tarde, y .hacia al anogliéesr vieron 
un submarino alemán, eosiíra eí cual 
dispararon los desíroyers franceses.
, Desapareció inmediatamente el sub­
marino, pero al día siguiente ei convoy 
fué torpedeado,hundiéndose el «Briaga» 
La tripulación fuié recqgidq pp.i; isq 
destróyer, que lá desembarcó en Sau 
Juan de Luz,
 ̂ Fdrmábaiiíjs y Hombres, 
cíe los cúaies el primero y segundo ma­
quinistas resultaron heridos.
Todos continuaron el viaje a Bilbao, 
Parece que también fué echado a pi­
que otro bafco noruego, pereciendo 
una parte de los tripulantes.
Madrid,—Nos dice el ministro de la 
Gobernación que en el teatro Real con-
enemigo
O® I
‘ T ras una b ase
El gobierno ha sabido que Alemania 
traía de obtenet el control de la isla 
Margarita, en las costas de Valenzuela, 
al objeto de constituir allí una base sub­
marina.
El departamento dé Estado comunica 
estos datos al presidente venezolano, 
aunque no cree que este acepte la pro­
posición alemana, pues seria violar la 
doctrina de Monroe y provocaría la in­
tervención de los Estados Unidos.
Sl@ T o M n  .
isp ó n  con los allaiios
Eí jefe deí Gobierno ha recibido a los
És probable que mañana se celebre 
Consejó.
' D io ®
Madrid.—Hablando de lo que dice 
«Diario Universal» respecto a que el 
Gobierno de Romanones había resuelto 
a su tiempo lo de las Juntas de Defensa, 
militares, declaró Luqüe que no se dió 
cuenta en Consejo hasta seis meses 
después de resuelto el asunto.
Manifiesta desconocer ía forma en 
que se resolviera, y afirma que en las 
Juntas de defensa aludidas no hay rela- 
l ción alguna con la política de orden 
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